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СОКМ, г. Екатеринбург
КОЛЛЕКЦИЯ РУССКИХ МОНЕТ  
XV – НАЧАЛА XVIII вв.  
ИЗ СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБЛАСНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Возникновение и история коллекции русских монет Свердлов-
ского областного краеведческого музея тесно связана с деятельностью 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Из «Записок 
УОЛЕ» мы узнаем, что начало формированию нумизматической коллек-
ции положила госпожа Ю. А. Г.: в 1873 г. от нее поступило 40 номеров1, 
через полгода поступило «34 медных и 7 серебряных русских монет 
от действительного члена П.Т. Третьякова»2. В отчетах следующих лет 
четко прослеживается тенденция пополнения коллекции старинными 
русскими монетами от членов УОЛЕ и жителей Екатеринбурга. В отче-
те Общества за 1891–1892 гг. сообщалось, что коллекция была приведе-
на в порядок: «Количество дубликатов сокращено. Среди монет времен 
Алексея Михайловича и Иоанна Грозного много оказывается фальши-
вых и поддельных, т. к. в прежнее время употреблялись в большом ко-
личестве инородцами на украшения нарядных костюмов»3. На 1 января 
1893 г. в коллекции УОЛЕ числилось: «Мелких русских монет допетров-
ских – 100»4. В отчете за 1894 г. отмечалось: «Мелких Великокняжеских 
монет 71»5. Уменьшение количества монет было связано с выделением 
дублетов и обменного фонда. 
В 1895 г. несколько раз делала пожертвования в нумизматическую 
коллекцию Надежда Олимпиевна Мевиус. Большое поступление было 
в 1906 г. от наследников священника Василия Луканина. В 1907 г. в музей 
УОЛЕ поступила крупнейшая коллекция русских монет XVIII–XIX вв. 
от П. И. Тарасова6. Сведений о поступлении мелких великокняжеских 
монет в этот период нет. 
Историю поступления средневековой русской монеты невозможно 
проследить только по отчетам в «Записках УОЛЕ», т. к. в них указы-
вались общие записи «старинные русские монеты», фамилия сдатчика 
и количество. Изучение истории формирования коллекции необходимо 
вести с привлечением других источников.
С появлением новых данных в нумизматической литературе потре-
бовался пересмотр предыдущих атрибуций. Впервые коллекция была 
обработана и описана в 1954 г. заместителем директора музея по науке, 
известным исследователем О. С. Тальской. В середине 1980-х гг. коллек-
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ция была инвентаризирована хранителем коллекции драгоценных ме-
таллов Н. Б. Уфимцевой, за основу взята прежняя коллекционная опись. 
В основу современного изучения, описания и атрибуции монет 
из собрания СОКМ легли научные работы А. С. Мельниковой, И. Г. Спас-
ского, В. Н. Клещинова, И. В. Гришина, А. В. Орешникова, В. В. Зайцева7.
Коллекция русских монет XV – начала XVIII вв. в музейном нумиз-
матическом собрании не такая большая, но очень интересная, т. к. охва-
тывает период Великих и удельных княжеств, Царский период, период 
Смуты и Нового времени. 
В собрании есть монеты Великого Новгорода, Пскова, Москвы, 
Можайска, времен Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, Федора Ива-
новича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Федоровича, 
Алексея Михайловича, Ивана V, Петра I. Кроме этого, есть монеты 
Лжедмитрия I, Владислава Жигимонтовича, периода шведской оккупа-
ции, Второго Земского ополчения. 
Указанная часть коллекции насчитывает 326 предметов (309 сере-
бряных, 17 медных). Это монеты достоинством: деньга, копейка, рубль, 
ефимок, полуполтина. 
При составлении электронного каталога нумизматической коллек-
ции было занесено 305 предметов, из них 190 монет переатрибутировано 
(сужены временные рамки в датировке, определен монетный двор, изме-
нены имена правителей, обозначения номинала). При описании 21 моне-
ты полностью изменились следующие данные: имя правителя, датировка, 
монетный двор. При атрибуции учитывались также вес и проба монеты.
В каталоге монеты разделены на периоды, внутри – на монетные 
дворы, в хронологической последовательности, далее – по типам. 
Приводим лишь данные о структуре каталога.
1. Московское княжество (конец XIV–XV вв.) – 2 экз.
2. Рязанское княжество (1) до 1427 г.; 2) 1427–1456 гг.) – 7 экз.
3.Можайское княжество (1432–1462 гг.) – 3 экз. 
4. Великий Новгород (1420–1456 гг.) – 4 экз.
5. Псков (1510–1533 гг.) – 4 экз. 
6. Иван III (1462–1505 гг.) – 8 экз.
7. Василий III (1505–1533 гг.) – 5 экз.
8. Иван Грозный (1533–1584 гг.) – 36 экз:
1) княжеский, переходный, царский период;
2) монетные дворы:
Московский – 12 экз., 
Новгородский – 14 экз., 
Псковский – 6 экз.,
Тверской – 4 экз.
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9. Федор Иоанович (1584–1598 гг.) – 15 экз.
Монетные дворы:
Московский – 3 экз.
Новгородский – 5 экз.
Псковский – 5 экз.
10. Борис Годунов (1598–1605 гг.) – 15 экз. (1 из них талер)
Монетные дворы:
Московский – 9 экз.
Новгородский – 4 экз.
Псковский – 1 экз.
11. Лжедмитрий (1605–1606 гг.) – 7 экз. (1 из них – Рубль. Новодел).
Монетные дворы:
Московский – 1 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 4 экз.
12. Василий Шуйский (1606–1610 гг.) – 7 экз.
Монетные дворы:
Московский – 4 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 2 экз. 
13. Владислав Жигимонтович (1610–1612 гг.) – 1 экз., Московский 
двор. 
14. Период шведской оккупации (1611–1617 гг.) – 2 экз., Новгород-
ский двор.
15. Второе земское ополчение (1612–1613 гг.) – 1 экз., Ярославский 
двор. 
16. Михаил Федорович (1613–1645 гг.) – 60 экз.
Монетные дворы:
Московский – 58 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 1 экз.
17. Алексей Михайлович (1645–1676 гг.) – 40 экз., Московский 
двор.
18. Федор Алексеевич (1676–1682 гг.) – 8 экз., Московский двор.
19. Иван V (1682–1689 гг.) – 3 экз.
20. Петр I (1682–1718 гг.) – 63 экз., Старый монетный двор, Када-
шевский монетный двор. 
В дальнейшем предстоит работа по изучению и переатрибуции мо-
нет удельных княжеств, введение их в каталог, фотосъемка.
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